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I'i acción en Madrid.—Epoca actual.
ARGUMENTOS de ópera, con cantables en español 
é italiano que tiene esta Casa.
I Pescatori di Pedí
Lucia di Latnermoor 
Lucrecia Borgia-.,a Bohemc
Mignon. | Marta
Oteilo | Roberto el Diablo 
Lucrecia Borgia | Macbet.
Sonámbula, i Rigoíetto 
Traviata | La fuerza destino 
Un bailo in maschera. 
Vísperas Sicilianas
La Walkiria, i.a parte de 
la trilogía <L‘ Anella del 
Nibelung
Aída. | Lohengrin. 
Africana. | Tannhauser. 
Barbieii di Siviglia. 
Gavallería Rusticana. 
liSínorah. | Mefistófeles
Ernani. | Puritanos 
Fausto.—I Paglacci.
Fra Diabolo. | I Lombardo. 
Poiiuto-Lindade Chaumor ir 
favorita, i Sansón y Dalila. 
G'i Hugonotti. | Tosca. 
Gioconda. I .11 Profeta.
II Trovatore
GALERIA DE ARGUMENTOS
arSumentos diferentes de Óperas, éstos tienes 
?spafí01 é iíaIiano, Zarzuelas, Dramas y Co- 
ífo r-hm PagmeSyCUbÍerU' COn ei retrato deI a«tor 
eíonómicoí SirVe° ¿ provincias á ^cios muy
Vá!!adóhddÍd0S á Celestino Gdnzáléz, Plaza Mayor.Kiosco.- 
loNpida Semandacatá,og°*coti'^condiciones á quien
S arerniten colecciones á quien lo solicite.
Ba propiedad de Celestino Gonsálr» 
quien perseguirá antela ley a) que retan*)- 
roa sin su permiso.
ACTO ÚNICO
La escena representa un comercio de mercería con 
anaquelería alta -y escaparates con Corsés, gasas u 
cintas todo convenientemente colocado Un mostra­
dor. Al Joro puerta con vidriera que da á la calle 
En la derecha otra puerta que da á las habitacio­
nes interiores de la casa.
ESCENA PRIMERA
Lola y Carenen; la primera detrás del 
mcstradqr revolviendo cintas y madejas; la 
segunda c rea del foro, arreglando la aña- 
queleria. Una criada dentro. Un transeúnte
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y un borracho pasan por la calle poco 
después.
La criada cantando desde dentro:
Canta vagabundo
tus miserias por el mundo
Lola enseña unas ligas muy grandes ex­
trañándose de las proporciones que tienen, 
diciendo que en ellas cabe D. Alberto Agui­
lera con uniforme y todo y Carmen la maní- 
fiesta que son encargo de la coupletista del 
teatro Romea.
La criada desde dentro sigue con la can­
ción del vagabundo, acompañada de un bo­
rracho, que á la sazón pasa por allí, y ¿ 
poco rato un vio ín suena en la calle tocando 
la misma cancioncita.
Carmen y Lola se lamentan de la popu­
laridad que ha alcanzado esta canción, pues 
en todo el verano no han sido otra cosa que 
las miserias del vagabundo errante.
El borracho desde dentro s:gue cantando;
Canta bagabundo
tus miserias por este cochino mundo
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que tu canción irá
¡ay ole y ole ya!
hasta la mismísima aldea
donde aseguran
que tu querer está. r.
Carm n y Lola cementan irónicamente 
las novedades introducidas en la canción 
por el borracho.
ESCENA SEGUNDA
Carmen, Lola y D. Trinitario y poco des- 
pues Filobcnio, que representa ser un ¡oven 
provinciano, tímido y corto de genio, ves 
do con puntualidad ridicula.
D. Trinitario dice á Carmen y Lola c 
aquel joven que le acompaña 'es sobrino su­
yo, hijo de su hermana, que es un santo, un 
alma de Dios, sin pizca de malicia y que co­
mo viene por primera vez á Madrid no quic- 
c dejarle solo un momento.
Entra Fi'obcnio y dice á su tic que se ha 
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entretenido un poco en la calle mirando un 
corsé en un escaparate, á lo cual le replica 
don Trinitario que no sea tonto y que no de­
lirar ciertas cesas.
rn en, que se ha subido á nhfi escalera 
^no para arreglar la anaquelería Je dice 
i su tU Que sino hace más que mirar que no 
le reprsn da par eso, y Fileb nic?, dirigiendo 
la "vista las pantorrillas de Carmen la 
dice: «Nada más que mirar, si eefiors».
D. Trinitario dice que como han empeza­
do I s vacaciones en el S .mirarlo de Falen­
cia que es donde estudia su sobrino le ba traí­
do á Madrid perqué las madres le querían 
cenocer.
Filobonio dice que con la. influencia que 
tienen las madres no dude. qu-, llegará á ser 
obispo, porque la tornera está, chiflada por 
él, y para demostrarlo cuenta que los mar- 
téá le dá cabello de argel, los miércoles vai­
nilla, los jueves compota y los domingos 
suspiros... de monja.
Lola y Carmen se ríen de los cuidados 
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que la ma 1re tornera tiene con. el joven 
JFilobonio.
I), .l rumiarlo recomienda á su sobrino 
que se porte con deceticia con aquellas se­
ñoritas, qu son muy buenas, en tanto que 
él v.. á hacer los encargos que tiene de las 
madres. Saca un papel y lee los recados que 
tiene q ¿e -■••cerj comprar el chocolate v los 
abalorios p la t rn>,ra..... la harina de li- 
m.za p r,. ; =. cataplasma de la m¿,dre Con- 
cepci n..... 1 rapé y el chocolate para la su- 
peiic ., ... s camisetas para sor María#, 
y El camino recto y seguro para sor Auíce-ta.
.Fíiut onio dice á su tío que no tarde mu» 
cno, porque allí solo y en compañía de 
Aquellas chicas..,., en fin, tío, no tarde ps— 
ted mueh , porque yo bien se lo que digo.
D., Trinitario le promete volver ensegui- 
uñ. A Carmen y Lola les recomienda nueva­
mente que traten con cariño á su sobrj$|p, 
hasta que vuelva de hacer ios encargo 
las madres.
ESCENA TERCENA
Lola ofrece una silla á Filobonio junto al 
mostrador preguntándole al mismo tiempo 
que si sigue con vocación la carrera, de cura, 
contestando Filobonio que si ellas no dispo­
nen otra cosa que por ahora piensa conti­
nuarla.
Carmen se sienta ¿ su lado y Lola de 
piés, apoyada en la silla que ocupa Filo ber­
ilio, la dice que Dios la Irbre de quitarle D 
vocación que tiene por seguir esa carrera. 
A todo esto' el pobre chico se halla sofoca- 
disimo y se revuelve inquieto en el asiento 
viéndose asediado tan de cerca por ¿ce chi­
cas bonitas.
Por fin, Filobonio, á iiist- oclas de las 
muchachas, dice que va á s--r fri-.-ico con 
ellas, y qtíe. la verdad, 'es que la cairerá dé 
la Iglesia le tira por un lado y p r erró no 
le tira. Considerada la carrera eclesiástica 
oajo el punto de vista de las devotas le tira 
una barbaridad; pero cuando piensa eíi las 
privaciones que uno tiene que sufrir, enton­
ces ya no le tira.
Lola y Carmen le dicen entonces, que 
por lo que se explica no ha entrado en el 
seminario por su voluntad á lo cual contes­
ta Filobonio.
Fil. L g viré á ustedes... Vo, aunque me 
esté mal el decirlo, tenía en Palen- 
cía relaciones con una. muchacha, pe­
ro dió la casualidad.de que se me es­
capó con otro y yo entonces, desen- 
geñao del mundo y de, sus pompas y 
vanidades, me refugié en la iglesia. 
Pero aquella individua me había sub­
yugan de tal modo que no podía vi­
vir sin sus abrazos, y loco de celos 
y no teniendo otra cosa que abrazar, 
abracé la carrera eclesiástica.
continúa dlciéddolas que no saben ellas 
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muy bien lo que sufre un corazón amanté 
cuando se la dan con queso.
Después las pregunta si la tienda, aquella, 
es propiepad de las dos jóvenes.
Carmen y Lola le contestan que efectiva­
mente es de su propiedad y que, gracias á 
las buenas ventas que realizan en Ja actúa* 
lidad, tendrán necesidad dec^gerun tene­
dor de libros para que las lleve la contabili­
dad, pero que como son dos mujeres solas, 
necesitan que la persona que admitan en su 
casa sea de toda confianza.
Filobonio dice que si le dan á él la plaza 
de tenedor de libros de la casa, renuncia á 
la carrera eclesiástica, aunque no le agrade 
á su tío. poro que necesita saber antes que 
sueldo están dispuestas á dar al que desem­
peñe la plaza.
Carmen y Lola le contestan que diez du­
ros mensuales, comido y bebido, y dormir 
en un cuarto independiente, que está al lado 
del suvo.
Acepta Filobonio la plaza, y las dice qué 
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puesto que ya han convenido en todo va á 
hablar claro, para que le conozcan tal cual 
es: Amables jóvenes—las dice—ha llegado 
la de/aera caretas; yo no soy lo que parezco; 
bajo este aspecto pusilánime y encogido se 
esconde un corazón volcánico y un cuerpe- 
cito jacar ndoso que se hace polvo en el 
agarran y se desmorona de gust® en una ha­
banera dormilona.
Lola le dice que si es aficionado á las ha­
baneras le va á cantar una titulada. ¡Vaya 
cardo! que de seguro le va á gustar.
Carmen y Lola cantan y bailan el siguien­
te número musical:
Lola i 
Car | ¡Vaya cardo!
Fil. ¡Vaya cardo!
Lo^a I No se extrañe usted, madre, 
Car. ) si tardo.
Que voy de verbena
con el novio de la Filomena, 
que en el agarrao
no hay quien le aventaje, 
y es un desahogao 
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inatiendo la pierna 
y haciendo engranaje, 
¡Ay! cómo me va meciendo 
poquito á poco 
sin propasarse,




Ihl. ¡Vaya un gachó con cosas
y con escuela!
Lola 6 Cada vez que se marca conmigo
Car. I me vuelve locuela,
me vuelve locuela.
í'd. ¡Ay!... ¡Pero locuela!....
Lola ‘
Car. j ¡Va?a cardo!
Fil. ¡Vaya cardo!
Lola , No se extrañe usted madre,
Car. f si tardo.
Terminado este numero dice Filobonio 
que la habanera, / Va/ya cardo! le ha parecido 
muy bien, pero que él sabe otro baile que 
llaman Garrotín y que se le enseñaron unas 
chicas vascongadas, hijas de Zorrondegui, 
que se baila solo.
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Carmen y Lola dicen á Filobonio que le 
baile cuanto antes, pues están deseando 
aprenderle.
Filobonio canta y baila:
MÚSICA
Fil. Pa bailar el garrotín,
que es un baile superior, 
hace falta ser muy ág-il 
y tener muy mal humor.
Lola {
Car. i n3aí humor?
Fil. ¡Endemoniao!
Porque aquel que lo baila parece 
que está incomodan
Y si es que lo dudan, 
fíjense bien
en esta postura 
y en este vaivén.
En blanco los ojos ' 
y el dedo agarrao 
como si quisiera 
tirarle un bocao.
Lola Pues es verdad
Car. jNo lo ha de ser!
Las dos Parece quo un dedo
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so quiera comer.
Til. Allá va otra posturita, 
posturita e-uptiiiur, 
con los brazos extendido?, 
sacudidos






Es un ataque de nervios 
fenomenal.
Til. Allá va otra postura




como si estuvieran mojaos.




Termina de bailar Filcbonio y Carmen y 
Lola manifiestan su entusiasmo por aquel 
baile, que según dicen les ha gustado en 














Santas y bus... ¡Recorcho! 
¡Arrea, mi tío!
¡Dan Trinitario!
P'. ro, ¿que es esto? ¿qué pasa 
aquí? ¿Se han vuelto ustedes locos? 
¿Lccí s? ¡Fíjase, fíjese usted en el 
paso del mordisco!
¡Sinvergüenza! ¿Es eso lo que te 
enseñan las madres?
Esto toe lo enseñan las hijas.
Verá usted, don Trinitario...
Todo ha sido porque...
Ea, se acabó. Voy á decir toda la 
vtrdad. Si usté tropezase con dos 
muchachas guapas... como estas 
pongo por caso, y le nombrasen 
tenedor le diesen diez duros 
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mensuales y una aleoba junto á la 
suya con un tabique de cartón... 
¿qué baria usté, tío?
Trin. ¿Yo?
Las dos Sí, usté... ¿qué haría usté?...
Trin. ¡Tenedor! ¡Tenedor!
LiL Pues esa es la mía, y aquí me
quedo pá siempre... no sé si en
caddá de tenedor de libros ó de 
maestro de garrotín, que es el bai­
le que ha tenido la culpa de todo»
Y aquí el entremés da fin.
Car. Si hemos tenido Ja suerte
de lograr entretenerte...
Lola Da un aplauso ¿ El Garrotín.






El primero en El Tirador de Palomas, El 
Punao de Posa® y otra multitud de obras dél 
repertorio moderno, ha resultado ser unan-* 
tor franco, espontáneo y fecundo.
Al segundo le han demostrado los públi­
cos con sus aplausos, que se ha sabido con­
quistar uno de les mejores puestos entre los 
autores de nuestro teatro.
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BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
Contiene 72 fotografías, las cuales tienen un exacto pa­
decido, y 3 de los Tancredos que actuaron en 1901 y doña 
Tancreda Precio: 10, 15 y 30 céntimos una.
Los pedidos á Celestino González—Valladolid
----------------- ---- ------------------ ------ - 1
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Edición económica (5a edición) de la Ley dictada en 30 
de Enero de 1900 con la aclaración de r8de Junio de 1902 
seguida de un Reglamento para su ejecución de 28 de Julio 
de 1900 y la Ley sobre el Trabajo de mujeres y niños, del 
?3 de Marzo de 1900 y su Reglamento.
PRECIO 20 CÉNTIMOS
Los pedidos á Celestino González,—Valladolid.
RECIBOS DE LOTERIA
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los sorteos 
Se remiten á provincias desde 500 ejemplares en adelante á 
4 pesetas millar y en libretas de 50 y 100 hojasá 3'50 pese­
tas, siendo de cuenta de esta casa el tranqueo. Al pedido * 
acompañarán su importe
Puede servirse también una tirada especia! para el sorteo 
de Noche-buena, que llevan fecha y año, y falta solo del nú­
mero y firma del depositario
Los pedidos á Celestino González, Pí y Margal!, ss prin- 
ÍEipal—Valladelid,
Mijes del Batallón. 
Inés de Castro.—La Azotea. 
Jugarconfuego. | Chinita. 
Juramento. | Las Carceleras. 
José Martin el Tamborilero 
Juiciooral. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Mad y res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamorana.
La Guedeja Rubia -La Soleá. 
La casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-El Maño 
Ligerita de cascos.
La trapera. ¡ La .reina Mora 
La Mazorca Roja I La Boda. 
LolaMontes | Las Parrandas 
La Gorria de Toros.
La Divisa | Los Granujas 
Los charros. | La Fosca. 
La venta de D. Quijote 
La canción del Náufrago. 
Las dos princesas. El Ratón 
Las Barracas. Solo de trompa 
La Mallorquína. | Lo cursi. 
La Macarena. | La Morenita 
La Marsellesa. | La Tosca. 
La Revoltosa. | La Cuna.
La Muñeca. ¡ La Perra Chica 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los PicarosCelos, Lohengiin 
Los Figurines | La vendimia 
Los Timplaos. ¡ La Torería. 
Los dos Billetes -La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maestro.
La Marusiña-La Perla Negra 
La Puñalada | Ultima copia. 
La desequilibrada. | Electra. 
La Noche de Reyes
La Molinera de Campiel.
Los hijos del Mar
M* aceis de reir D. Gonzalo, 
María de los Angeles. 
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestro de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes | Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes del Chico.
Milagro de la Virgen.





Polvorilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapierde 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente. | El tunela 
Pátria Nueva. [ ¿Quo vadis? 
Querer de la Pepa.
IQue se va á cerrar; 
Raimundo Lulio.
Rey que rabió. ( Trabuco 
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedianta.
Santo de la ¡sidra.
Sobrinos del Capitán Grant.
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz. Ideicas. 
Sombrero de Plumas.
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirila 
Terrible Pérez | Tempestad. 
Tempranica. | Tremenda. 
Tonta de capirote.
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas 
Viejecita. ¡ Venus-Salón. 
Viaje de instrucción.
Venecianas. | Zapatillas.
ABGUKENT03 DE VENTA QUE TIENE E
Agua. Azucarillos y guard • 
Alegría del a Huerta. 
Adriana Angot.-Andrónica 
Anillo de Hierro.—Ideicas. 
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa | La Traca 
¡Angelitos al cielo! Bohemios 
Biblioteca Popular. | BorrjCa 
Boleta de alojamiento 
Balada de la Luz.-El Escalo 
Bauleras. Bribonas.
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. J Bocacci* 
Barberillo de Lavapiés 
Barbero de Sevilla.
Buena-ventura. Los Guapos 
Pollo Tejada-Perro chico 
La polka de los pa'jaros 
Copitode nieve El Trovador 
Cuadros al Fresco.
Cuadros Disolventes.
Curro López I Címpmone. 
Cabo primero Género ínfimo 
Cuerno de Oro. La Borracha 
Cura del Regimiento.
Curro Vargas, / Clavel Rojo. 
Ciudadano Simón.
Campanas de Carrión. 
Chavala. | Gruz Blanca 
Corneta de la Partida. 
Correo Interior. j Dinamita. 
Colorín Colorao. | El trágala 
Los Zapatos de cha rol 
Congres o Feminista.
Churro Bragas. | F* Húsar. 
Chico de la Portera 
Chispita | Código Penal 
Duó de la Africana. 
Don Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa, 
Detrás del Telán El Recluta.
STa Sa a 
Diamantes de la Corona. 
Coloretes. | Piquito de Oro. 
Debut de la Ramírez.
El rosario de coral | El túnel 
El maldito dinero 
El Principe Ruso.
El trueno gordo-Lasestrel’as 
El Pobre Valbuena.
El Ciego de Buenavista.
El Tributo Cien Doncellas. 
El Dominó Azul | El Místico 
El General. | El Afinador 
El Tío Juan. | El Veterano. 
El Puñao de Rosas.
El arte de ser bonita
El Dios Grande. ¡ El Olivar. 
El Cu ña o de Rosa.
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo. | La Nena 
El Barquillero. La Diligencia 
E! Estrcno.-Famoso Colirón 
El Gaitero. | Jilguero Chico. 
El genio alegre | El Patio. 
El Marques! to. ¡ El Bateo. 
El Coco. | El Rey del Valor. 
Enseñanza Libio -La Maya. 
El Abuelo. | Fondo del Baúl 
Biesta de San Antón.
Feria de Sevilla. | El Trréboi 
Fonógrafo Ambulante. 
Fotografías Animadas 
Cor de Mayo. | Gloria Pura 
Gigantes y cabezudos.
Garra de Holmes.
Guardia de honor. | Bravias 
Grandes Cortesanas 
Gazpacho Andaluz.
Guillermo Tell. LaCamarón 
La vara de Alcalde.
La peseta enferma.
Latazade té. LaMachaquito
